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 شكر و تقدير
ه نا محمد وعلي اله وصحبسيدلمين والصالة والسالم علي االحمد لله رب الع
حصول على درجة سرجانا لل الشروطأحد ك هذه الرسالة  قدم الباحثاجمعين. ي
تعليم اللغة العربية في جامعة  قسمالتربوي في كلية تعليم اللغة واآلداب في 
 في القرآن "قامفعل " (polysemy)مشترك " وموضوع هذا البحث: ية.و إندونيسيا الترب
 ."داللي   تحليل: الكريم
 درك الباحث أنه ال تزال هناك قصور وصعوبات.ي، أداء هذا البحث في
ا ذل هيالباحث النقد المفيد واإلقتراحات النافعة من القراء لتكم رجوي، لذلك
 حث.وخاصة للبا ينأن تكون هذه الرسالة مفيدة بشكل عام للقارئ متأملة ،البحث
ي ساعد الباحث ذلن يتم هذا البحث دون مساعدة العديد من األطراف ال
 شكر الله تعالى على الن  ي، من المناسب للباحث أن لذلك .هذه الرسالةكتابة في 
م ع 
على الكثير من  حصل الباحثي، و شكلمالش يء الكل  عدتوالبركات التي أب
لهذا  المساعدة والتشجيع والتوجيه المفيدة والقيمة من مختلف األطراف.
 :منها ،الجهات التاليةإلى شكر أب، االسب
ة تعليم اللغ قسمرئيس ك، الماجستير يان نوربياناالدكتور ي فاضلال .1
 ؛العربية
 المشرف ،الماجستير مامان عبد الرحمنالدكتور الحاج  األستاذ فاضلال .0
، بحيث يمكن إكمال هذا البحث في الوقت والتوجيه للباحعلى اإلرشاد  ىاألول
 ؛املحدد
جيه التو  ثاني علىالمشرف الالماجستير،  مد علي الحاج الدكتور  فاضلال .0
 ؛، يمكن االنتهاء من هذا البحث إلى أقص ى حد وفي الوقت المناسب ةللباحث
مواني علوما نافعة  .4
 
الفضالء األساتيذ لقسم تعليم اللغة العربية الذين عل
 للساعدة في الدنيا و اآلخرة. حفظهم الله؛
املحبوبان والعزيزان، السيد مختار و السيدة مطمئنة، قد بدال  يلداو  .5
زيز و دفع كبير و حماسة قوية و نصيحة نافعة جهدهما بود عظيم و حب ع
 ب
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ليكون الباحث ناجحا في التعلم و الدراسة. عس ى الله أن يغفرلهما و يرحمهما 
 ؛كما ربياني صغيرا
األصحاب و األصدقاء املحبوبين لقسم تعليم اللغة العربية بمرحلة جميع  .6
ال فيز  الذين قد رافقوني وأصحابني في حاالت فرحا أو حزنا و خاصة 0015
ألودين، عضلية الحكمة، عفية طالب. أعطكم الله النجاح في الدنيا و 
 اآلخرة؛
فطري آمنة الصالحة، التي قد أعطى الباحث حماسة قوية و دفعا  حبيبتي .7
 كبيرا إلتمام هذه الرسالة؛
وجميع المساعدين الذين لم يستطيع الباحث أن يذكرهم واحدا فواحدا.  .8
الله أن يقبل أعمالهم و يجزيهم أحسن الجزاء في  جزاء الله خيرا كثيرا. عس ى
عس ى الله أن تكون هذه الرسالة النافعة خاصة للباحث،  الدنيا واآلخرة، و
 ولجميع المهتمين والقارئين عامة.
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POLISEMI VERBA QAMA DALAM AL-QUR’AN: ANALISIS SEMANTIK 
ABSTRAK 
Penelitian ini mengkaji tentang keragaman makna dari verba Qama yang 
terkandung di dalam ayat Al-Qur’an. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
makna dasar dan makna perluasan dari verba Qama. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan suatu 
metode yang meneliti status dari sekelompok manusia, suatu obyek, dan suatu 
sistem pemikiran pada saat ini. Objek dari penelitian ini adalah verba Qama. 
Sumber data yang digunakan adalah dari mushaf Al-Qur’an terjemah 30 juz yang 
diterbitkan oleh PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, kitab-kitab tafsir, dan 
internet. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik catat. Pada 
penelitian ini, penulis menjaring data dari sumber utama yaitu mushaf Al-Qur’an, 
kemudian penulis mencatat data berupa kalimat yang mengandung makna verba 
Qama. Data yang telah dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa verba Qama yang terdapat di dalam Al-Qur’an memiliki 10 
ragam makna, yang terdiri dari 1 makna dasar dan 9 makna perluasan kemudian 
ditemukan sebanyak 26 data yang terdapat dalam 24 ayat yang tersebar di 18 surat. 
Makna dasar dari verba Qama adalah berdiri, sedangkan makna perluasan verba 
Qama diantaranya adalah melaksanakan, mengurus, menggantikan, diadakan, 
terjadi, tampil, menghadap, berhenti, bangun. 
Kata kunci: makna, polisemi, qama, semantik, verba 
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 ملخص
ى يهدف هذا البحث إل. هذا البحث في تنوع معاني أفعال "قام" في آية القرآنبحث ي
 يستخدم هذا البحث مقاربة. ع لفعل "قام"ة المعنى األساس ي و المعنى التوسمعرف
طريقة التي تبحث في حالة مجموعة الطريقة وصفية هي . نوعية مع طريقة وصفية
موضع هذا البحث هو الفعل . قتمن األشخاص، والكائن، ونظام الفكر في هذا الو 
، كتب جزًءا 00صحف القرآن و ترجمته منبع البيانات المستخدم هو م، و "قام"
 .تقنية جمع البيانات المستخدمة هي تقنية تدوين المالحظاتالتفسير، و إنترنيت. 
في هذا البحث، قام المؤلف بجمع البيانات من المصدر الرئيس ي، وهو مصحف 
لمؤلف بتدوين البيانات في شكل جمل تحتوي على معنى الفعل القرآن، ثم قام ا
أظهرت النتائج أن أفعال "قام" في . البيانات التي تم جمعها، ثم تصنيفها. "قام"
ثم  معاني التوسيع 9األساس ي و  ينامع 1معاٍن مختلفة، تتكون من  10القرآن له 
عنى األساس ي للفعل الم. أن سورة 18نتشرة في مآيات  04في  ابيانات 06اكتشفت 
 
 
 " هو الو  ام  "ق
 
 و  ق
 
 و أما المعنى التوس، ف
 
ل   هو "ام  ع للفعل "ق م 
























ث د   .ح 
 ك اللفظي، قام، داللة، فعل، مشتر معانيكلمات الرئيسية : ال
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POLYSEMY OF VERB QAMA IN AL-QUR’AN: AN ANALYSIS OF 
SEMANTICS 
ABSTRACT 
This research examines the diversity of meanings from Qama verb which contained 
in the verses of the Qur’an. The purpose of this research to know basic meaning and 
expansion of meaning of Qama verb.  This research used a qualitative approach 
with descriptive methods. Descriptive method is a method that examines the status 
of a group of humans, an object and a system of thought at this time. The object 
research used is Qama verb. The source data used from the mushaf of Al-Qur'an 
translation 30 juz published by PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, tafsir books, 
and the internet. The data collection technique used is the note taking technique. In 
this research, the writer collected data from the main source that is mushaf Al-
Qur'an, then the writer write the data in the form of sentences that contain the 
meaning of Qama verb. The data collected, then classified. The results showed that 
the Qama verb contained inside Al-Qur’an has 10 different meanings, which 
consists of 1 basic meaning and 9 extended meanings and found 26 datas contained 
in 24 scattered verses in 18 surah. The basic meaning of the verb Qama is standing 
while the meaning of the expansion of the Qama verb is to implement, manage, 
replace, be held, occur, appear, to face, stop, wake up. 
Keyword: meaning, polysemy, qama, semantic, verb 
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 قائمة الجداول 
"عن  الكريم القرآنآية 1.1الجدول  ام 
 
 3............................................ فعل "ق
" عدد أنواع االقتران في األفعال  0.1الجدول  ر  ص 
 
 واألفعالالماضية "ن
" ةمضارعال ر  ص 
ن  " فعال األوامراأل و  "ي  ر  ص  ن 
 
 00 ........................................... "ا
"لنمثال  0.1 الجدول  ام 
 
 08 .................................. )....( تائج التحليل فعل "ق
معاني الفعل "قام" بين تفسيرات موس ى التشابه لمثال  0.0الجدول 
 08 ........................................................................................... وأسامة وحسن
" في القرآن 0.0الجدول  ام 
 
 08 .............. الكريم مثال لتحليل معنى الفعل "ق
" في القرآن 0.4الجدول  ام 
 
 08 .............. الكريم مثال لتحليل شكل الفعل "ق
جزًءا  00 تهتائج التحليل مصحف القرآن وترجمجدول ن 4.1الجدول 
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 49 ................... "قام" في القرآن معنى المعجم والسياق للفعل 4.7الجدول 
ع  المعنى  4.8الجدول 
ام  الفعل "السياقات التي تؤثر على تنو 
 
لقرآن في ا "ق
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